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Klub studenata historije
umjetnosti u Zagrebu
Povodom pedeset godišnjice od osnivanja i po četka dje-
lovanja»Kluba studenata historije umjetnosti«na Sveu či-
lištu u Zagrebu, autor iznosi svoja slećanja na održavanje
konstituirajuće skupštine kluba (5. Vl. 1981.) i prve godišnje
skupštine (6. X1. 1931.). Osvrće se na kolege koji su b i l i
članovi akcionog odbora, kao i na novi Upravni odbor klu-
ba. Opširnije govori o sadržaju i načinu djelovanja te stu-
dentske organizacije, koja je zapravo anticipirala karakter,
zadatke i djelatnost znatno kasnije osnovanog Društva po-
vjesnicara iimjetnosti SR Hrvatske.
Prof. dr Željko Jiroušek
Znanstveni savjetnik Odsjeka za
povijest umjetnosti Fi lozofskog
fakulteta u Zagrebu
Saopćenje
PEDESET GODINA OD O S N IVANJA I POČETKA
DJELOVANJA » SLUBA ST UDENATA H I STORIJE
UM JETNOSTI«N A SVEUČILIŠTU U ZAGREBU
r ić, M i roslav S t o j ković, An tun B a ue r ( r e v iz ioni o d -
bor), Gorty Gorjan, Vera Pervan, Marija Tripković (ča-
sni sud).
Zahvaljujući skupštini na i zboru, p redsjednik Jovan
Konjović, između ostarelognaglasio je d a ć e n a stojat i
da 'se održi što v iše k lupskih sastanaka, na ko j ima će
s e članovi moći i zobražavati u s v i m i pitanjima k o j a
z animaju modernog povjesničara umjetnosti. Zatim j e
govorio o p l anovima i z a dacima k l uba, t e o po t r eb i
k ontaktiranja sa studentima h istor i je um j e tnost i i a r -
heologije u Beogradu i L j u b l j an i i o p o godnosti ostva-
rivanja prvih ekskurzija po Jugoslaviji , a eventualno i
u inozemstvo, na skojima bi se članovi k luba imal i upo-
znati s postojećim umjetničkim spomenicima na t e re-
nu i u muzej ima i galer i jama. Zakl jučeno je da će čla-
narina b i t i deset d inara m j esečno. Za .društveni znak
b ilo je p r ed loženo da se za isada načini samo nacr t
(Pavao Gavranić), jer k lub j o š n ema n ovaca za rea!i-
zaciju znaka. Na temelju k l upske iskaznice članovi će
m oći besplatno posjećivati S t rossmayerovu galer iju i
ostale muzeje u Zagrebu (Arheološki muzej, Muzej za
umjetnost i obr t , Etnografski muzej), pa povremene iz-
ložbe naših umjetnika u U mjetničkom paviljonu, kao i
u Grafičkoj zbirci Sveučilišne bibl ioteke. Osim toga up-
rava Hrvatskog narodnog .kazališta u Zagrebu odobri la
je klubu za svaku večernju ipredstavu (osim premi jera
i gostovanja) četiri b esplatnek arte, na koje su i m a l i
p ravo redovit i i i z vanrešni članovi k luba. K lub j e t a -
kođer dobivao i besplatne ulaznice za koncerte u reži j i
Hrvatskog glazbenog zavoda.
N a istoj god išnjoj skupšt in i b i o j e i z v r šen i i z b o r
počasnih članova Kluba studenata histor ije umje tnosti
na sveučilištu u Z a grebu, is taknutih znanstvenih rad-
nika: historičara umjetnosti, arheologa i h i s tor i čara iz
s vih krajeva tadašnje Jugoslavije, dr . Petar K n o l l , d r .
Mihovil Abramić, đr . I z idor Cankar, dr . V l ad imi r Pet-
ković, dr. Mi loje Vasić, đr. Jozo Petrović, đr. Grga No-
Prošlo je punih 50 godina od dana kada je, 5. l ipnja
/931., Ma o d r žana k onst i tu i rajuća skupšt ina »Kluba
studenata histor ije u mj e tnosti u Z a g rebu«. Na t o j j e
sjednici p redsjednik ak c ionog odbora Cv i to F i sković
govorio o r ađ u o d bora i o sv ns i o sn ivanja k l uba, a
zatim prešao na či tanje i k o m ent i ranje p ravila k luba,
koja je n akon u svajanja Rek tarat Sveučihšta predao
na odobrenje nadležnim v last ima. Uz s tudente konst i-
t uirajućoj s k u pšt in i pr i s ustvovao j e i prof e sor d r .
Artur Schneider, nosi lac ka tedre i p r e dstojnik Semi-
nara za povi jest um j e tnost i i k u l t u r e F i l ozofskog fa-
ku'i'eta Sveu čilišta u Zagrebu.
Pošto su pravila k luba b i la potvrđena, akcioni cdbor
u sastavu: C. Fi isković, J. Konjović, I . Bach, Ch. Feller
i V. K a ić, sazvao je p r v u g l avnu god išnju sk upšt inu
kluba, koja je b i l a održana 6. studenog 1931.-u tadaš-
njoj predavaonici Seminara za i spovijestumjetnosti i
kulture (Grafička zbirka Sveučilišne bibl ioteke, Marul i-
ćev trg 21/I) . Pozdravljajući sve p r i sutne, p redsjednik
akcionog odbora i s taknuo je , da t i m d a nom k l u b z a-
pravo počinje postojati i đa su t ime ostvarene sve nade,
nastojanja i želje studenata i udaren temelj n j i hovome
n ovome rađu, koj i će se od s ada odv i jat i i u okv i r u
k luba. Poslije n jega je t a j n i k akc ionog odbora (J. Ko.
njović) ukratko re fer i rao o r adu Odbora do dana sazi-
vanja te skupštine, istaknuvši da se pravila k luba pr i-
hvaćaju u c i je losti, onakva kakva su b i la sastavljena i
predana vlastima na odobrenje. Pošto je akcionom od-
boru dana razrješnica, tajni@n glasanjem bio je izabran
novi odbor k l uba: Jovan Kan jović (predsjednik), Ivan
Bach (potdpređsjednik), Čhr ista Fel ler ( t a jnik I ) , Cv i-
to Fisković (tajnik I I ) , Željko J i roušek (blagajnik), Vera
Kaić (odbornik), Franjo Buntak (odbornik), Mar ija Ba-
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Georgu Groszu, revolucionaru u u m j e tnost i i b o rcu za
prava proletera, a u vezi s crtežima iz njegove mape
»Das Gesicht der herrschenden Klasse« — pokazala je
kako je l i kovna umjetnost u t i j esnoj vezi sa ž ivotom,
društvom a po t ome i sa sociologijom. Vel iko zanima-
n je kod č lanova k luba pobudio j e r e f erat »O b i t n im
elementima umjetnost i« Zdenka Vojnovića, kasnije od-
govornog urednika revije za k r i t i ku , teor i ju i h i s tor i ju
umjetnosti »ARS 37«, a i s t o t ak o i n je gov k o referat
na referat J . Kon jovića »O p o jmu r u žnog u u m j e tno-
sti«. Vrlo živa i konst ruk t ivna debata razvila se u ,k lu-
bu nakon proči i tanog eseja Miroslava Kr leže o vel ikom
španjolskom sl ikaru Franciscu Goyi. U veljači 1932. bila
su u k l ubu o d ržana dva zaniml j iva r e ferata: »Umjet-
nost i d i ferencijacija društva~ i »Mater i ja l ističko shva-
ćanje umjetnosti i h i s tor i je«, koja ne samo đa su zavr-
šila plodnom d i skusi jom već su u s m i s lu o d ređenog
usmjeravanja rada unutar k l uba dala n j egovim člano-
vima poticaj za čitanje i proučavanje napredne stručne
i marksističke l i terature.
Prva javna pr i redba » K l uba s tudenata histor i je um-
jetnosti« b i l a j e 17 . ve l jače 1932, kada je č lan K l u ba
Ljubo Babić, sl ikar i p r o fesor Umje tn ičke akademije,
u dvorani Pučkog sveučilišta u Zagrebu održao preda-
v anje: »Savremena arh i tektura ( N j emački a r h i tekt i i
Bauhaus)«. Iako je uspjeh toga predavanja, s obzirom
na predavača i na aktualnu temu kao i na enormni
broj slušača, bio izvanredan, materijalni uspjeh, na-
protiv, bio je min imalan, jer je nakon podmirenja t roš-
kova (štampanje plakata, oglas u dnevnoj š tampi , čiš-
ćenje prostori ja, rasvjeta, upotreba pro jekci jskog apa-
rata, proj ic i ranje d i japozit iva), u b lagajni k l uba ostalo
samo 180 dinara.
» Kathe Ko l lw i tz i te n denciozna umje tnost« b i l a j e
druga tema javnog predavanja, koje j e u o r g anizacij i
kluba u Pučkom sveučilištu 12. ožujka 1932. održao Jo-
van Konjović i upoznao brojn i aud i tori j s g r a f ičkim i
slikarskim radovima l ičnosti ko j a j e k a o ip redstavnik
politički angažirane umjetnosti s to l iko humanosti i
etičkog shvaćanja l judskog dostojanstva pr ikazivala bi-
jedu i soci jalnu nejednakost društva.
Najzad, na kraju ovog kratkog pr ikaza vrlo ak t ivnog
i nesumnjivo napredno vodenog rada »K luba studenata
h istorije umjetnost i«na Sveučilištu u Zagrebu u p r vo j
godini njegova postojanja, treba napomenu~ti da su biv-
ši članovi toga kluba bi l i uz ostale mlače kolege glavni
inicijator i p r i o s n ivanju današnjeg » D ruštva povjesni-
čara umjetnosti Hrvatske«.
Ž. Jiroušek KLUB STUDENATA HISTORIJE UMJETNOSTI U ZAGREBU
vak, dr. Ferdo Šišić, dr. L judmi l Hauptmann, don Fra-
nc Bulić, fra Lujo Marun, dr. Ljubo Karaman, arh. Ćir i l
M. Iveković, prof. Gjuro Szabo, dr . Ć i ro T r uhelka, đr .
Balduin Sarfa, dr. Nijekala Vulić.
U vezi s p r edavanj ima p r o f . d r . P e t ra K n o l l a i s
predviđenim referatom u k l ubu o s r p skim s rednjovje-
kovnim manastir ima, a s o b z i rom n a p l a n i ranu eks-
kurziju u j u žnu Srb i ju , na skušt ini j e b i l o p r edloženo
da se zamoli p rof . dr . Grga Novak da p r i j e toga održi
u k lubu ipređavanje o p o l i t ičkim i k u l t u r n im v ezama
Bizanta i Srb i j e .
Na redovnim sastancima K luba (u p redavaoni Semi-
nara u S v eučil išnoj b i b l i o teci) u z i m skom i l je t n om
semestru školske godine I93 I /32. raspravljalo se o ita-
dašnjim i z ložbama naših u m j e tn ika i n ji h ovih g r upa-
c ija, a napose o novim i n aprednim st ru janj ima u m o-
dernoj umjetnosti . Pored referata iz teor i je i p ov i jest i
umjetnosti, b i l i su od ržani i r e ferat i o novim p ub l i ka-
c ijama i z p o d r učja n aše s t a r i j e u m j e tnost i ( n pr . o
knjizi L j . K a r amana » I z k o l i j evke h rvatske prošlosti«
i Ć. Truhelke »Starokršćanska arheologija«). Na prvom
sastanku Kluba u s tudenom 1931. vodila se zaniml j iva
d iskusija o i z ložbi grupe »Tro j ice« (Babić — Bec ić -
Miše) u ~Umjetničkom pav i l jonu ( r e ferenti : G rgo G a-
mulin, Verena Manč, Cvito Fisković). U vezi s pi tanjem
l ikovnih i i d e j n ih k r i t e r i j a p obudila j e v e l ik i i n t e res
kod članova Kluba iz ložba mlađih umjetnika napredne
orijentacije, okupl jenih u u d r uženju » Z eml ja« ( osniva-
či: 'slikar Krsto Hegedušić i arh i tekt Drago Ib ler), koj i
su, ka iko je poznato, u svojim d j e l ima naglašavali soci-
jalnu funkciju umjetnosti i isticali,kritičko-borbeni stav
prema ~tadašnjem poretku, te se zalagali za l ikovnu sa-
mostalnost s obz i rom na f o rmu . i za t edencioznost, u
političkom smislu, s obzirom na.sadržaj. Pri kraju škol-
s ke godine b i o j e o d r žan sastanak č lanova k l uba u
Umjetničkom pav i l jonu n a i z l ožbi I v ana M e š t rovića,
na kojoj j e Cv ito Fisković održao referat o Meštroviće-
voj um j e tnosti , uz z an iml j ivu s t i l sku i iko n ografsku
analizu izloženih djela.
Unutar p l an i ranog c i k lusa p r i kaza u m j e tnost i ve l i-
kih slikara održala je Mara Pavičić referat o Rembrand-
tu, Jovan Konjović o Luki Cranachu, Ivan Bach o Fra
A ngelicu, Jela Levaković o T o u louse-Lautrecu, dok j e
Anđela Horvat govor ila o f r eskama u M o rači. 0 scen-
skoj umjetnosti kod R usa, N i j emaca i F r ancuza refe-
r irao je na jednom sastanku J. Konjović. Diskusija ko-
ja se razvila u k l ubu nakon re ferata Grge Gamulina o
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Stanko Pi plovid
žYEITERE ANGABEN ZUM %YERK DES ARCHITEKTEN
c»zd die Flucht »o r de r R e a l i ta t i>c die E>.i>rize>ici>g c<>id in
»ostalgische St i» i» iungen. Das Bedi i r f i r i s » ac h d e i» Accs-
dri<ck de> Gefiihle ist vorherrschend.
BASILIO MAZZOLI IN DALXIATIEN
Der Verfasser p i ib l iz ic>t ci>ie Reihe vo>i izerien Aiigaberi
Jiber den Architekten Basilio Mazzoli, cler zur Zeit der f ra>r-
;osischen Venvalttorg, nach der Gri i>zdri>zg cles Lyzez<»is fiir
ćfie Accsbilclcc»g ron lngenieccren, an dieser Sch»le i>c Zada>'
~ i(s Professor fi i r die Zeiclcenkc»cst <<nd Architel tccr geuirk t
hatte. Er beschreibt die padagogische Tatigkeit Mcczzolis,
irizd pciblizie>t Angaben zr>cd Ent>vurfe ei»es vozi Mazzoli
.angefertigte>r Projekts fii r das Kasi>to iii Split ( ir i zuci Va-
>.ianterrl. Das Gebaude wc<rden jedoclr nicht >uich d iese»i
P rojekt ac<sgefiihrt . Fer>ier sp r ich t de r A u t o r von cine»r
«rba»istischc» P rojekt z<cr Reg<<lie> <<><g des alteri S pliter
Kais vor dei>i Diokletia>zspalast. Die Ausfi ihr<i>zg des Pro-
jekts r<ar vo» Ge>reral Mar»io>it de»i A>chitekten Mazzoli
<i>rve> t> ai<t u>orđe>z. Die Pl<i>ie .si ircI leicle>. i erlore>z gegaiz-
Tihoirii l S tahciljak
ERINNERUNGEN AN LJUBO KARAMAN
A>iliif3lich des zeh»ten Todestages vo>i Dr . L je<bo Ka> a-
>iia», eines de r g >o(3te>z Kunsthistoriker cinseres Landes,
i ii>n»it de r V e rfasser Bez»g accf drei sei>ier A>zsprachen,
die er a<<s Arzlaf3 des siebzigste>i, fii>zfurcdsiebzigsten und
achtzigsten Gebccrtstages a» Dr . L j<<bo Kara»ra>z gcrichtet
h atte. l»c zw>eite>i Teil seiries Bei t rags ccriterni»i»i t e r d e n
Versccch, anha>id der Methode die Kara»ian bei seinen zvis-
se>zschaftlichen Abharidlungen zii> A>izi end»>ig brachte, sei-
i ie Stellci»g i » d e r K c cnstgescliichte K r o a t ie»s zii <>i>>rei-
"e>z. <te>c.
Oto Š»afeci željko J i roc<s>ek
ROMANTISCHE ELEMENTE IN DER iVIALEREI
Der Az<tor stelI< fest, dafl « ia>i fast i» i g esa»ite>z Werl'
H. Hotzendo>.fs cine>i Hang z i i r R o i>iantik be i r ierken ka>i»,
i(er jedoch ar>i starkste>r i» den Bild eri< seine> reife>i Jahr<.
:cc»z Ai<sd>c<ck ko>«»rt. Der Ai<tor e> w><ili»t die be eich>iend-
sten Bi lder, cc»i ai r i l r> e»i Beispiel zcc zeige>i, da(3 diese>
Teil des Wc.> ke» H. F1otzei<doi fs t>aclitionell i c»d geogra-
phisch >izi< der osta>.reichische>z c<>ccl deutscheii Male iei der
Roiiia>itik i>z Ver binclcirig steht. Das 11aupt»zei k>iial diesei
Bilcler ist eirze Te>ide>i zu>' iiictaphvsischerr Meditat io>z, zc<»r
Traz»>ren <end senti»ie>ztaler En ip f i><dsa»ikeit. Dz<rch die
W ahl seiner T l rerr>en ci>ul ihren 1>rtei preta<io>i hat H . H o t -
:enclorf <las Gefiihl der E i>isa»ikeit zi>r;< A«sd>i<c>' geb>acht,
H. HĐTZENDORFS
DER KLUB DER STUDENTEN
DER KUNSTGESCHICHTE
A>z(iif3(ich des fiinfzit >ste>i Jahrestages cler Grii>zdc»zg des
»Klcibs cle> Ste<de><teir der Kccrzstgeschiclrte«a>z der Urziver-
.sitat i>i Zagreb bei ichtet eter A<<tor iiber sei»e Er innerungeii
a» ctie ko>rstituier e»de Versa»i>>ili<ng des K lccbs (5. Ju n i
1931), u>rd die crste Jahresversa»i>nlccng (6. (Yove>izber 1931).
Ei erinnert sich an Ko l legen, die Mi tg l ieder des Akt io>zsaz<s-
schusses uare», wi e a »ch a» de n n e u en V e n v a l tungsaus-
s chz</3 des Klz<bs. De>z>z be>ichtet er accsfiihrlicher i iber I n -
lialt i r>zd Ar t d e r T a t i gkei t c l ieser S tz<de»tenorga>zisation,
die eigerztlich de>r Charć<kter, die Aci fgabe» cc>zd das Wi i-
kurzgsfeld der spater gegri indete» Gesellschaft <ler Kunst-
hisotriker der SR K r oa t iei> a>itizipie> leti.
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